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Úvod 
PĜedmČtem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace horské chaty, která 
obsahuje výkresovou část, technickou zprávu dle Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znČní novely 
č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Dále zahrnuje tepelnČ technické posouzení 
a energetický štítek obálky budovy dle normy ČSN 730540 – 2 (2011). V poslední části 
je zpracován statický výpočet monolitického schodištČ. 
Budova je dvoupodlažní, částečnČ podsklepená. ZastĜešení je tvoĜeno plochou a šikmou 
stĜechou. V 1.PP se nachází technické zázemí a sklady, v 1.NP je restaurace a jídelna, součástí 
2.NP jsou pokoje pro ubytované, společenská místnost a byt majitele horské chaty. 
Vstup na pozemek je situován z jihozápadní strany, vstup do objektu ze severovýchodní 
strany.  
Místem pro Ĝešení objektu bylo vybráno mČsto Králíky v okrese Ústí nad Orlicí. Daná lokalita 
byla prioritnČ zvolená z důvodu absence ubytovacích a stravovacích zaĜízení a výskytu 
rekreačních a sportovních aktivit.   
Budova je Ĝešena netradičním způsobem, a to výbČrem konstrukčního systému podélného 
montovaného skeletu.  
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
dle pĜílohy č. 6 k Vyhlášce č.499/2006 Sb. ve znČní novely č. 62/2013 Sb. 
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1.1  Účel objektu 
PĜedmČtem projektu je ubytovací zaĜízení horské chaty ve mČstČ Králíky v okrese 
Ústí nad Orlicí. Objekt je navržen za účelem rekreace v rekreační oblasti, která je centrem 
turistických a sportovních aktivit. 
1.2 Architektonické, funkční, materiálové, výtvarné, dispoziční 
a urbanistické řešení 
1.2.1  Architektonické řešení, funkční, materiálové, výtvarné 
Horská chata je nepravidelného tvaru obráceného písmene H o půdorysných rozmČrech 
37,55 x 34,26 m a celkové výšky 9,843 m. Objekt je dvoupodlažní, částečnČ podsklepený. 
ZastĜešení objektu je Ĝešeno kombinací ze dvou různých konstrukcí stĜech. Navržena šikmou 
dvouplášťovou sedlovou stĜechou se spádem 23°, 33° a krytinou z keramických tašek. Druhá 
část zastĜešeni je navržena z ploché jednoplášťové stĜechy s různými spády. Vzhled objektu 
je navržen tak, aby působil pozitivnČ pro okolí a zapadal do okolní zástavby. Povrchové 
úpravy horské chaty jsou Ĝešeny fasádní tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 2 mm 
v barvČ tmavČ hnČdé a béžové. Lepeným kamenným obkladem z maloformátových pásků. 
Kolem otvorů a v místČ atiky je použito dĜevČné obložení. Sokl je tvoĜen na bázi akrylátových 
pryskyĜic stĜednČzrnČnou strukturou v svČtle hnČdé barvČ. Venkovní dveĜe a okna budou 
z europrofilu ze smrkového dĜeva v kaštanovČ hnČdé barvČ a se zasklením z izolačního 
trojskla. Oplechování bude navrženo z hliníku a z lakovaného pozinku. ZpevnČné plochy pro 
pĜístup k objektu a na parkovištČ jsou z asfaltu. 
1.2.2  Dispoziční řešení 
Podzemní podlaží je navrženo pro skladování a technické zázemí budovy. Disponuje dvČma 
garážemi, lyžárnou, skladem vína, skladem piva, skladem zahradního nábytku, půjčovnou 
a úschovnou kol, zimním vybavením a technickou místností. V prostoru technické místnosti 
je umístČn zdroj vytápČní (plynový kondenzační kotel) a zavedeny pĜípojky inženýrských sítí. 
Vchody do podzemního podlaží jsou na jihozápadní stranČ. 
První nadzemní podlaží je rozdČleno na dva úseky. První úsek je určen pro zázemí veĜejnosti. 
Vchází se hlavním vchodem umístČným na západní stranČ budovy. Další vchod je určen 
pro personál a pro zásobování, který je na východní stranČ budovy. Za hlavním vchodem 
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následuje zádveĜí, podlouhlá a široká chodba, která tvoĜí spojnici ke všem místnostem. Hned 
za zádveĜím se nachází hygienické zaĜízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé). Následuje 
recepce, sklad a kanceláĜ. Naproti recepce je vstup do restaurace s kapacitou pro 24 osob 
a zahrádkou pro 28 osob. Dále následuje hlavní tĜíramenné schodištČ a osobní výtah. Na konci 
chodby se nachází jídelna s kapacitou 52 osob a vstupem na terasu s kapacitou 24 osob. 
V druhém úseku se nachází zázemí pro personál horské chaty, který je v západní části 
budovy. PĜed vchodem se nachází sklad, odpady a technická místnost. PĜi vstupu jsou 
po pravé stranČ šatny, kanceláĜ vedení chaty. Na levé stranČ je kuchyň pro pĜípravu jídla, bar, 
sklady a vedlejší schodištČ. 
V druhém nadzemním podlaží se nachází zázemí pro ubytované tj. 8 pokojů a 1 pokoj 
navržený pro osoby se sníženou nebo omezenou schopností pohybu, dále společenská 
místnost s pĜístupem na balkon, hygienická zaĜízení (WC muži, WC ženy, WC invalidé, 
sprchy ženy, sprchy muži), soukromý byt majitele horské chaty, technická místnost a sklad 
prádla. Součástí pokojů jsou hygienická zaĜízení. 
Pro pĜekonání výšek jednotlivých podlaží jsou navržená dvČ železobetonová schodištČ. Hlavní 
tĜíramenné pro hosty a vedlejší dvouramenné pro personál. V prostoru hlavního schodištČ 
je domovní výtah TRAVEL IPB 300. Pro pĜístup na stĜechu v posledním podlaží je umístČn 
výlez VELUX CXP , který je opatĜen skládacím žebĜíkem. 
1.2.3  Urbanistické řešení 
Stavba horské chaty je situována do mČsta Králíky v okrese Ústí nad Orlicí, do centra 
turistických a sportovních aktivit. Výstavba bude provádČna na ulici Skalka, parcela č. 455/6. 
Pozemek je v mírnČ svažitém terénu probíhající k jihozápadní stranČ. Pozemek disponuje 
plochou o celkové výmČĜe 5596,149 m2. Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu 
je realizováno z jihozápadní strany pĜes dvČ elektrické brány z ulice Skalka. Na pozemku 
je navrženo 24 parkovacích míst pro osobní automobily a 4 parkovací místa pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. ParkovištČ pro zamČstnance má 8 parkovacích míst 
a dostatečnou plochu pro vykládání potravin. Vstup na pozemek pro pČší je z jihozápadní 
strany. Objekt bude mít dva vstupy. Hlavní vstup je situován na severovýchod a je Ĝešen 
jako bezbariérový za pomoci rampy. Slouží pro vstup návštČvníkům a hostům ubytovacího 
zaĜízení. Vedlejší vstup se nachází taktéž na severovýchodní stranČ a výhradnČ slouží 
ke vstupu zamČstnanců a zásobování objektu. Objekt je umístČn k hranici pozemku 
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od severovýchodu 22,26 m, od jihovýchodu 22,0 m, od severozápadu 10,50 a jihozápadu 
21,10 m. 
 
1.3 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných a technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nadzemní podlaží jsou navržena 
tak, aby byla bezpečná a pohodlná k užívání osob se sníženou nebo omezenou schopností 
pohybu. Nachází se zde bezbariérové WC, dveĜe jsou Ĝešeny bez prahů. U hlavního schodištČ 
je navržen domovní výtah TRAVEL IPB 300. V blízkosti výtahu je navržen pokoj 
s hygienickým zaĜízením. Hlavní vstup do budovy je navržen bezbariérovČ, rampou 
se sklonem 8,33% s protiskluzným povrchem a zábradlím. Na pozemku jsou navržena čtyĜi 
parkovací stání pro osoby se sníženou pohyblivostí v blízkosti vstupu do objektu. 
 
1.4 Kapacitní údaje o stavbČ 
Plocha stavební parcely:  5596,149 m2 
ZastavČná plocha:   974,95 m2 
ObestavČný prostor:   7311,053 m2 
Užitná plocha:   1782,85 m2 
 
1.5 StavebnČ konstrukční řešení 
Budova má dvČ nadzemní a jedno podzemní podlaží. Konstrukce objektu je navržena 
z podélného montovaného systému ze železobetonu. Vytyčovací síť skeletu je v podélném 
smČru o rozponu 6,0 m (7 polí:A-G) a pĜíčném smČru o rozponu 4,5 a 6,0 m (7 polí:1-7). 
Založení objektu je plošné za pomoci dvoustupňových prefa – monolitických kalichových 
patek, prazích a železobetonových základových pásů. Stropní konstrukce je navržena 
z velkoplošných prefa - monolitických panelů FILIGRAN o celkové tl. 250 mm. Stropní 
desky budou uloženy kolmo na průvlaky do cementové malty tĜídy C20/25 o tl. 10 mm. 
Po obvodu objektu budou navrženy v pĜíčném smČru ztužidla o rozmČrech 400 x 450 mm. 
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Ztužidla budou napojeny na průvlaky a sloupy. V podélném smČru jsou navrženy průvlaky. 
VnČjší průvlaky ve tvaru obráceného T. o rozmČrech 600 x 450 mm a vnitĜní průvlaky 
ve tvaru L o rozmČrech 500 x 450 mm. Nosné sloupy jsou navrženy na dané zatížení 
o půdorysných rozmČrech 400 x 400 mm. 
Ve výkopu bude provedena betonáž prvního stupnČ patky a osazení prefabrikovaných kalichů. 
Na provedené patky budou uloženy základové prahy. Sloupy budou uloženy do kalichu patky. 
Po zajištČní svislosti sloupu pomocí klínů se prostor mezi sloupem a kalichem zalije 
cementovou zálivkou tĜídy C20/25. Na zhotovené sloupy se v podélném smČru osadí 
průvlaky. V pĜíčném smČru se na průvlaky po obvodu osadí ztužidla. Na vyložení průvlaku 
se uloží stropní panely FILIGRAN, které se zalijí cementovou maltou tĜídy C20/25. 
Na základových prazích bude založen obvodový plášť z pórobetonových tepelnČ izolačních 
tvárnic YTONG Lambda YQ PDK, P2 – 300. VnitĜní nosné ztužující stČny a dČlící pĜíčky 
budou vyzdČny systémem YTONG. 
Hlavní a vedlejší schodištČ pro personál je navržena, jako desková, monolitická 
s nadbetonovanými stupni. SchodištČ budou uložena na schodišťovém trámu a na stropních 
konstrukcích. Mezipodesta bude uložena na nosných schodišťových stČnách.  
StĜešní konstrukce je navržena plochou jednoplášťovou a šikmou sedlovou stĜechou. Spádová 
vrstva a zároveň tepelnČ izolační vrstva je Ĝešena ze spádových klínů z EPS 100. Hlavní 
hydroizolační vrstvu tvoĜí spodní asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3,0 mm 
a horní asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm. Druhá část objektu bude 
tvoĜena konstrukcí šikmé dvouplášťové sedlové stĜechy s nadkrokevní izolací z PIR desek 
TOPDEK 022 PIR tl. 160 mm a mezikrokevní izolací z pásu kamenné vlny 
ROCKWOOL TOPROCK SUPER tl. 200 mm. Krytina je z dvoudrážkových keramických 
tašek od výrobce TONDACH. 
1.5.1  Přípravné práce 
Po obvodu pozemku bude zajištČno oplocení do výšky 1,80 m. Radonový a hydrogeologický 
průzkum bude proveden ještČ pĜed zahájením zemních prací. Pomocí vyškoleného geodeta 
se zamČĜí, vytyčí poloha a určí výškový bod. 
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1.5.2  Základová půda 
Z hydrogeologického průzkumu byla zjištČna hladina podzemní vody v hloubce 6 m 
od původního terénu.  
Parcela je umístČna na mírnČ svažitém terénu. Pozemek nebyl využíván a je zcela zatravnČný. 
Horní vrstva základové půdy je v tl. 250 mm tvoĜena ornicí. Zbytek půdy tvoĜí písčitojílovitá 
hlína pevné konzistence. 
1.5.3  Výkopové práce 
Z plochy staveništČ bude provedeno sejmutí ornice v tl. 250 mm. Sejmutá ornice bude 
uložena na pozemku a dále použita pĜi konečných úpravách terénu. Vytyčení obvodu objektu 
se bude realizovat za pomocí laviček, které se osadí 2,5 m od okraje stavební jámy. Výkopové 
práce budou provádČny strojnČ za pomoci rypadla s hloubkovou lopatou. První výkopy 
se provedou do hloubkové úrovnČ -3,650 mm od ±0,000, kde se vytČží zemina hlavní stavební 
jámy. Ve druhé fázi se provedou výkopy zeminy základových patek do hloubkové úrovnČ 
1,750 mm od ±0,000. Ve tĜetí fázi se provedou výkopy rýh pro základové prahy a základové 
pásy do hloubkové úrovnČ -1,200 mm od ±0,000. V pĜedposlední fázi se provedou výkopy 
pro inženýrské sítČ, které budou vyspádovány smČrem od výkopu, tak, aby nedocházelo 
k pĜivádČní vody do objektu. V poslední fázi výkopových prací bude provedena rampa 
se sklonem 1:4 (11,25°) a šíĜky 4,0 m pro vjezd a výjezd tČžkých strojů. Zemina, která 
je vytČžena, bude odvezena na nejbližší skládku. TĜicet procent z vytČžené zeminy bude 
uloženo na pozemku a dále použito pro zásyp, obsyp a úpravu terénu objektu. StČny hlavní 
stavební jámy budou zajištČny proti sesunutí zeminy svahováním 1:0,5 (60°), kde v polovinČ 
výšky je zĜízená terénní lavička (berma). Patky budou zajištČny svahováním se sklonem 
1:1 (45°).  
BČhem výkopových prací bude potĜeba chránit základovou spáru proti mechanickému 
a klimatickému poškození. 
V pĜedstihu bude realizováno drenážní potrubí pro odvodnČní stavební jámy. Drenážní systém 
bude složen z perforovaného potrubí DN 160 mm a šachtic DN 315 mm. Potrubí bude 
rozmístČno po obvodu stavební jámy a svedeno do nejnižšího místa výkopu, odkud bude voda 
pĜečerpávána do vsakovací jímky. 
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PĜed provádČním základových konstrukcí je nutno zkontrolovat základovou spáru zda je čistá 
bez napadané zeminy a není mČkká a rozbĜedlá po dešti. V pĜípadČ nutnosti je tĜeba vytČžit 
zeminu na únosný podklad. Základová spára bude pĜedána za pĜítomnosti projektanta 
a kontrola zapsána do stavebního deníku.  
1.5.4  Základové konstrukce 
Založení objektu je provedeno ve dvou výškových úrovních -1,700 mm a -3,550 mm 
od ±0,000. Budova bude pĜevážnČ založena na soustavČ prefa - monolitických kalichových 
patkách. Spodní část patek o rozmČrech 2000 x 2000 mm a výšky 500 mm bude monolitická. 
Vrchní část patek bude tvoĜena prefabrikovaným základovým kalichem o rozmČrech 
1000 x 1000 mm a výšky 800 mm. Kalich je opatĜen čtyĜmi rohovými pruty Ø 25mm 
pro osazení. Podsklepená část bude provedena z konstrukce bílé vany. PĜed zahájením 
betonáže základových konstrukcí bude upravena základová spára betonovou mazaninou 
tĜídy C 12/15 – X0 – S4 u kalichových patek tl. 50 mm a u bílé vany tl. 100 mm. Po upravení 
základové spáry budou zahájeny bednící práce kalichových patek a bílé vany. Po dokončení 
bednících prací bude do bednČní kalichových patek a bílé vany ukládána výztuž B 500B, která 
bude uložena dle výkresu výztuže (není součástí diplomové práce).  
PĜed zahájením betonáĜských prací je nutné zkontrolovat a zapsat do stavebního deníku 
bednící práce a uložení výztuže. 
PĜi betonáži je nutno kontrolovat výškové úrovnČ a rovinu horního líce základu. TĜída betonu 
pro kalichové patky je C 25/30 – XC2 – S4 a pro bílou vanu C30/37 – XA2 – S4. 
Na povrchu patek budou uloženy základové prahy o výšce 950 mm pro založení obvodových 
stČn. 
Monolitické základové pásy z betonu tĜídy C20/25 – XC2 – S4 a vyztužené ocelí 
tĜídy B 500B jsou navrženy jako součást založení objektu. Základové pásy budou umístČny 
pod opČrným zdivem u teras, pod vnČjším schodištČm, pod obvodovým zdivem, pod vjezdem 
do podzemních garáží a u rampy pro zásobování. Výškové úrovnČ jednotlivých základových 
pásů, umístČní a rozmČry jsou uvedeny ve výkresu č. D.1.1.01 Základy. 
Podkladní beton bude vybudován o tl. 150 mm z betonu tĜídy C16/20 – XC2 – S3 s vloženou 
KARI sítí Ø4,0/150 mm – Ø4,0/150 mm. 
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Beton bude zhutnČn ponorným vibrátorem. 
BČhem realizace základových konstrukci je nutno respektovat a dodržovat BOZP a pĜíslušné 
ČSN. 
1.5.5  Svislé nosné konstrukce 
Nosná část konstrukce byla navržena z montovaného železobetonového skeletu. Osové 
vzdálenosti jednotlivých sloupů jsou v podélném smČru 6,0 m a pĜíčném smČru 4,5 a 6,0 m. 
Systém skeletu je složen ze sloupů,průvlaků a ztužidel. V celém systému je navržen jednotný 
typ sloupů čtvercového průĜezu 400x400 mm a výšky 4700,2800,2650 a 2300 mm. Sloupy 
jsou v záhlaví opatĜeny otvory pro ukotvení výztuže k pevnému spojení s průvlaky. Ve spodní 
části jsou sloupy opatĜeny zapuštČnými hranami s pásovou ocelí ,,L“ profilů pro pĜivaĜení 
s výztuží sloupů z nižšího podlaží. Sloupy jsou kotveny v prohlubních kalichu. Pro zajištČní 
svislé polohy sloupů je tĜeba použit klíny. Prostor mezi kalichem a sloupem se zalije 
cementovou maltou. Sloupy v suterénu jsou kotveny pomocí trnů zabudovaných bČhem 
betonáže bílé vany a následnČ jsou pĜivaĜeny k ocelovému kování sloupu.  
VnitĜní nosné zdivo bude vyzdČno z pórobetonových pĜesných tvárnic YTONG standart PDK, 
P4–500 (š. 300 mm, v. 249 mm, d. 599 mm). ZdČní je provedeno na tenké maltové lože    
tl. 1 - 3 mm. Malta se nanáší plnoplošnČ na ložné a styčné plochy zubatou lžíci YTONG. [1] 
1.5.6  Obvodový plášť 
Zdivo obvodového pláštČ je navrženo z pórobetonových tepelnČ izolačních tvárnic 
YTONG LAMBDA IQ PDK, P2 – 300 (š. 375 mm, v. 249 mm, d. 599 mm). ZdČní je 
na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm. Malta se nanáší plnoplošnČ na ložné a styčné plochy 
zubatou lžíci YTONG. Obvodový plášť bude založen na prefabrikovaných základových 
prazích. [1] 
Pro založení první vrstvy zdiva se použije zakládací malta tepelnČ izolační YTONG (suchá 
maltová smČs pro zakládání zdiva). Minimální tloušťka malty je 10 mm. BČhem zdČní je tĜeba 
dodržet veškerá pravidla, zásady a technologické postupy dané výrobcem. 
Obvodový plášť je Ĝešen kontaktním zateplovacím systémem tl. 160 mm, a to tĜemi různými 
povrchovými úpravami viz.Skladby obvodového pláštČ. 
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Skladby obvodového pláštČ: 
Skladba obvodového pláštČ s omítkou (od interiéru) 
 Silikátová omítka škrábaná BAUMIT SilikatTop     2 mm 
 2x penetrační nátČr BAUMIT UniPrimer      - 
 Základní vrstva vyztužená       4 mm  
 YTONG tvárnice LAMBDA YQ PDK P2 – 300    375 mm 
 Lepicí hmota BAUMIT Open contact     10 mm 
 Tepelná izolace BAUMIT EPS – F      160 mm 
 Základní vrstva ETICS vyztužená      4 mm  
 Premium základní nátČr BAUMIT PremiumPrimer    - 
 Silikonová omítka BAUMIT OpenTop     2 mm  
Skladba byla posouzena na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 
U=0,150 W/m2.K ≤ UN=0,30 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 2(2011) 
 
Skladba obvodového pláštČ s kamenným obkladem (od interiéru) 
 Silikátová omítka škrábaná BAUMIT SilikatTop     2 mm 
 2x penetrační nátČr BAUMIT UniPrimer      - 
 Základní vrstva vyztužená       4 mm  
 YTONG tvárnice LAMBDA YQ PDK P2 – 300    375 mm 
 Lepicí hmota BAUMIT Open contact     10 mm 
 Tepelná izolace BAUMIT EPS – F      160 mm 
 Základní vrstva ETICS vyztužená       4 mm 
 Základní vrstva ETICS vyztužená       4 mm 
 Lepidlo na obklady BAUMIT Baumacol FlexMarmor   4 mm 
 Kamenný obklad z pĜírodního kamene      25-35 mm 
Skladba byla posouzena na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 
U=0,150 W/m2.K ≤ UN=0,30 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 2(2011) 
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Skladba obvodového pláštČ s dřevČným obložením (od interiéru) 
 Silikátová omítka škrábaná BAUMIT SilikatTop     2 mm 
 2x penetrační nátČr BAUMIT UniPrimer      - 
 Základní vrstva vyztužená       4 mm 
 YTONG tvárnice LAMBDA YQ PDK P2 – 300    375 mm 
 Lepicí hmota BAUMIT Open contact     10 mm 
 Tepelná izolace BAUMIT EPS – F      160 mm 
 Základní vrstva ETICS vyztužená      4 mm 
 Premium základní nátČr BAUMIT PremiumPrimer   - 
 Svislý dĜevČný profil 40/60 mm kotvený závitovou tyčí   40 mm 
 DĜevČné obložení z fasádních palubek z borovice    26 mm 
Skladba byla posouzena na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 
U=0,150 W/m2.K ≤ UN=0,30 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 2(2011) 
UmístČní jednotlivých povrchových úprav jsou uvedeny ve výkresu č. D.1.1.15, 
D.1.1.16 Pohledy. 
1.5.7  Svislé nenosné konstrukce 
DČlící pĜíčky v objektu jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG. Pro nenosné stČny 
budou použity tvárnice KLASIK, P2 - 500 (š. 150 mm, v. 249 mm, d. 599 mm). PĜíčky 
je potĜeba od bočních stČn a stropní konstrukce odizolovat montážní pČnou nebo proužkem 
minerální vlny. PĜíčky budou zajištČny pomocí nerezových spojek, které se umísťují v každé 
druhé ĜadČ a zafixují se k obvodové zdi hmoždinkou. Hygienické zaĜízení bude 
z pórobetonových tvárnic YTONG KLASIK, P2 - 500 (š. 75 mm, v. 249 mm, d. 599 mm). 
ZdČní je na tenké maltové lože tloušťky 1-3 mm pomocí tenkovrstvé zdící malty od výrobce 
YTONG. 
Instalační jádra určená pro vnitĜní rozvody budou z 2 x SDK desek RIGIPS RF tl. 12,5 mm. 
Nosnou konstrukci SDK desek tvoĜí R – CW profily 100. U hygienických zaĜízení budou 
použity impregnované SDK desky RBI tl. 12,5 mm. Do prostoru mezi profily bude vložená 
izolace ISOVER PIANO z čedičové vlny tl. 100 mm.  
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1.5.8  Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou složeny z průvlaků, obvodových ztužidel a stropních desek. 
V objektu budou vnitĜní průvlaky ve tvaru obráceného T. o rozmČrech 600 x 450 mm a vnČjší 
průvlaky ve tvaru L o rozmČrech 500 x 450 mm a délek 6,0 a 6,2 m. Průvlaky jsou ukládány 
na sloupy do cementové malty tl. 10 mm a podporovány vyčnívající výztuží ze záhlaví 
sloupu, která se provleče otvory průvlaku. Spoje průvlak - průvlak jsou Ĝešeny svaĜením 
stykovací výztuže vyčnívající z čel průvlaku. Celý spoj je zalit betonovou zálivkou. 
Po obvodu objektu v pĜíčném smČru budou ztužidla o průĜezu 400 x 450 mm a délek 
4,10 a 5,60 m. Spoje průvlak – ztužidlo je Ĝešeno, že konce ztužidla budou uloženy na pĜírubu 
průvlaku. Na spodní stranČ ztužidel jsou kotevní desky, které se pĜivaĜí ke kotevním deskám 
průvlaku. Pro spojení protilehlých ztužidel jsou ztužidla opatĜena výztuží vyčnívající z čela. 
Celý spoj je zalit betonovou zálivkou. [2 [3] 
Stropní kontrukce nad 1.PP je navržena z monolitické lokálnČ podepĜené železobetonové 
desky se skrytými průvlaky o tl. 250 mm. Železobetonová deska je po obvodu vetknuta 
o tl.200mm z betonu tĜídy C25/30 – XC1 - S3 a vyztužené oceli tĜídy B 500B. PĜi realizaci 
budou zĜízeny otvory pro prostupy. 
Stropní konstrukce nadzemních podlažích je navržena z prefa – monolitických velkoplošných 
tenkých filigranových desek tl. 80 mm. Monolitická část desek je z betonu tĜídy C25/30–XC1. 
Celková tloušťka stropní konstrukce bude tl. 250 mm. Desky budou uloženy na ozub průvlaků 
s vyložením 100 mm. Stropní desky se uloží do maltového lože tl. 10 mm. Otvory 
pro prostupy budou na základČ výkresů č. D.1.1.13, D.1.1.14 vyĜezány výrobcem.  
V obvodových konstrukcích jsou pĜeklady Ĝešeny montované železobetonové. PĜeklad 
je výšky 240 mm, šíĜka a délka je dána svČtlostí otvorů. Uložení pĜekladů je navrženo 
jednotné, 250 mm do maltového lože tl.10 mm. 
PĜeklady u vniĜních otvorů jsou navrženy pomocí plochých pĜekladů od YTONG PSF 150, 
šíĜky 150 mm, výšky 124 mm a různých délek podle svČtlosti otvorů. Uložení je dáno 
výrobcem min. 250 mm do maltového lože tl.10 mm. 
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1.5.9  SchodištČ 
V objektu jsou navržena dvČ schodištČ železobetonová desková s nadbetonovanými stupni. 
Hlavní tĜíramenné schodištČ je založeno na podkladním betonu, který je v místČ uložení 
vyztužen 2x svaĜovanou sítí 4,0/100 – 4,0/100 mm o délce 900 mm. V místČ stropní 
konstrukce je schodištČ uloženo na ozub schodišťového trámu s vyložením 150 mm. 
Mezipodesta je Ĝešena prostým podepĜením do schodišťové stČny. Nosná část konstrukce 
schodištČ je tvoĜena 1x a 2x zalomenou deskou tl. 150 mm. Vedlejší schodištČ dvouramenné 
pro personál je založeno na konstrukci bílé vany. V místČ stropní konstrukce je schodištČ 
uloženo na stropní konstrukci podzemního i nadzemního podlaží. Mezipodesta je Ĝešena 
prostým podepĜením do schodišťové stČny. Nosná část konstrukce schodištČ je navržena 
2x zalomenou deskou tl. 150 mm. SchodištČ (hlavní, vedlejší) nadzemních podlaží tvoĜí 
24 schodů, šíĜka stupnČ 288 mm, výška stupnČ 171 mm, šíĜka ramen 1500 mm (hlavní) 
a 1400 mm (vedlejší). SchodištČ podzemního podlaží tvoĜí 20 schodů, šíĜka stupnČ 330 mm, 
výška stupnČ 158 mm a šíĜka ramen 1400 mm. Všechna schodištČ budou provedena z betonu 
C25/30 – XC1 – S4 a vyztužena ocelí tĜídy B 500B. Nášlapná vrstva schodišť bude Ĝešena 
pomocí keramické dlažby s protiskluzovou vrstvou, pĜilepená flexibilním lepidlem 
na obklady. Zábradlí bude ve výšce 1000 mm a tvoĜeno z kruhových ocelových sloupků. 
V prostoru mezi sloupky bude výplň z čirého skla. Návrhy schodišť jsou Ĝešeny v souladu 
ČSN 73 4130. Návrh výztuže hlavního schodištČ viz. 5 kapitola, Statický výpočet 
žb schodištČ. 
 
 
1.5.10  Výtah 
V prostoru tĜíramenného schodištČ bude navržen osobní výtah bez strojovny 
TRAVEL IPB 300. Výtahová kabina je o rozmČrech 1100 x 1250 mm. DveĜe kabiny jsou 
jednokĜídlové s průhledovým oknem a hydraulickým zavíračem šíĜky 900 mm. Kabina 
je vsazena do výtahové šachty z ocelové konstrukce a čirého skla o rozmČrech 
1500 x 1500 mm. Dodávku a montáž provede společnost domovní výtahy s.r.o. 
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1.5.11  Zastřešení 
ZastĜešení je navrženo jako plochá jednoplášťová stĜecha s vnitĜním odvodnČním pomocí 
stĜešních vpustí a šikmá sedlová stĜecha s vnČjším odvodnČním pomocí okapového systému. 
a) Plochá střecha 
Jednoplášťová plochá stĜecha nevČtraná s klasickým poĜadím vrstev. Po obvodu bude stĜecha 
ohraničena atikou, která je vytažena nad poslední vrstvou skladby stĜechy o 350 mm. StĜecha 
je tvoĜena s různými stĜešními spády se sklony 3,05 – 9,50% . OdvodnČní je Ĝešeno dovnitĜ 
dispozice pomocí 4 stĜešních vpustí DN 125 mm. 
Nosná konstrukce je tvoĜena z prefa – monolitické filigranové desky tl. 250 mm. 
TepelnČ izolační a zároveň spádová vrstva je tvoĜena z tepelnČ izolačních desek z polystyrénu 
vyšší únosnosti z EPS 100. TepelnČ izolační desky jsou pokládány v tl. 200 mm a spádové 
klíny v tl. 20 - 200 mm ve sklonu 3,05 - 9,50% ke stĜešním vpustím.  
ParotČsná vrstva je z asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm. Hlavní 
hydroizolační vrstvu budou tvoĜit dva modifikované asfaltové pásy. Spodní pás 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3,0 mm a horní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
tl. 4,5 mm. Oplechování klempíĜských prvků na stĜeše je z pozinkovaného lakovaného plechu 
tl. 0,5 mm. 
PĜístup na stĜechu je Ĝešen z posledního nadzemního podlaží, zevnitĜ dispozice, pomocí 
obdélníkového stĜešního výlezu CXP VELUX s bezpečnostním dvojsklem a s ochrannou 
kopulí o rozmČrech 900 x 1200 mm. 
Na stĜechu je vytažena hromosvodná soustava. 
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Skladba ploché střechy: 
 Asfaltový pás SBS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR    4,5 mm 
 Asfaltový pás SBS GLASTEK 30 STICKER ULTRA   3,0 mm 
 Spádové klíny z EPS 100       20 – 200 mm 
 Tepelná izolace z EPS 100       200 mm 
 Polyuretanové lepidlo       - 
 ParotČsná vrstva GLASTEK AL 40 SPECIAL MINERAL   4,0 mm 
 Asfaltová emulze DEKPRIMER      - 
 Filigranová deska         250 mm  
Skladba byla posouzena na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]. 
U=0,132 W/m2.K ≤ UN=0,24 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 1 (2011) 
b) Šikmá střecha 
Druhá část stĜechy je tvoĜena šikmou stĜešní sedlovou konstrukcí se sklonem 33° 
z jihovýchodu s protažením stĜešní roviny 1,425 m nad terén a ze severozápadu se sklonem 
stĜešní roviny 23°. Šikmá stĜecha je navržena s nadkrokevní a mezikrokevní izolací. 
Nadkrokevní izolaci tvoĜí PIR desky TOPDEK 022 PIR o tl. 160 mm. Mezi krokve jsou 
dodatečnČ vloženy pásy z kamenné vlny ROCKWOOL TOPROCK SUPER o tl. 200 mm. 
StĜešní krytinu bude z keramických stĜešní tašek od výrobce TONDACH BRNċNKA 14 
v barvČ tmavČ hnČdé (ENGOBA) s dvojitým drážkováním. Tašky se kladou na latČ 
o rozmČrech 30 x 50 mm o roztečích 280 – 340 mm. Hlavní konstrukci stĜechy bude 
ze soustavy krokví, stĜedových, vrcholových vaznic, trojicí pozednic, dvČma dvojicemi 
kleštin v různých výškových úrovních a sloupky. Krokve jsou navrženy na pĜípadné zatížení 
z dĜevČných KVH hranolů o rozmČrech 200 x 100 mm. Pozednice jsou ve tĜech výškových 
úrovních z KVH hranolů o rozmČrech 140 x 180 mm a kotveny závitovými tyčemi Ø14 mm 
na chemickou kotvu do železobetonových vČnců po osových vzdálenostech 1200 mm. 
Dvojice kleštin podpírající stĜedové vaznice a vrcholové vaznice jsou z KVH hranolů 
o rozmČrech 2 x 80 x 160 mm. Vrcholové a stĜedové vaznice jsou navrženy z BSH lepených 
hranolů o rozmČrech 240 x 200 mm. Z hlediska statiky jsou navrženy dvČ stĜedové vaznice 
z válcovaných profilů IPE 200 a IPE 240 . Vaznice jsou podporovány betonovými sloupky 
o rozmČrech 400 x 400 mm, sloupky z válcovaných profilů 2 x UPE 200 a vnitĜními nosnými 
stČnami tl.300 mm. V místnosti zimní zahrady jsou sloupky z válcovaných profilů 
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2 x UPE 200 pĜivaĜeny na ocelovou plotnu. Vrcholovou vaznici podporují sloupky 
z válcovaných profilů 2 x UPE 200, které jsou pĜivaĜeny na ocelovou plotnu, která 
je pĜivaĜena na dvojici válcovaných nosníků 2 x IPE 200, které jsou uloženy na ozuby 
průvlaku s vyložením 100 mm. 
OdvodnČní stĜechy je navrženo vnČ dispozice do stĜešních podokapních půlkruhových žlabů 
DN 150 mm a 6 – ti stĜešních svodů DN 100 mm. 
Skladba šikmé střechy: 
 Keramická taška BRNċNKA 14 TONDACH    - 
 LatČ 30x50          30 mm 
 KontralatČ 30x50        30 mm 
 Doplňková hydroizolační vrstva asfaltový pás TOPDEK COVER PRO 1,8 mm 
 TepelnČ izolační desky PIR TOPDEK 022 PIR    160 mm 
 Provizorní hydroizolační vrstva asfaltový pás TOPDEK AL BARRIER 2,2 mm 
 OSB desky         22 mm 
 Krokve 200 x 100 mm       200 mm 
 Parozábrana  JUTAFOL REFLEX N     - 
 Vzduchová mezera        - 
 SDK podhled Rigips 2 x 12,5 mm       2x12,5 mm 
 2 x bílý penetrační nátČr BAUMIT      - 
 Silikátová omítka SilikatTop       2 mm  
Skladba byla posouzena na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]. 
U=0,112 W/m2.K ≤ UN=0,24 W/m2.K  dle ČSN 73 0540 – 1 (2011) 
Detailní informace o ploché a šikmé stĜeše jsou uvedeny ve výkresu č.D.1.1.09 StĜecha. 
1.5.12  Komín 
Bude navržen jednoprůduchový komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT s tenkostČnnou 
vložkou a integrovanou tepelnou izolací. Půdorysné rozmČry komínu jsou 360 x 360 mm. 
Komínový průduch je Ø140 mm.  
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1.5.13  Podlahy 
Podlahy jsou navrženy v souladu s hygienickými pĜedpisy a podle nároků na provozní 
požadavky investora. Materiálové Ĝešení a barevnost jednotlivých nášlapných vrstev budou 
provedeny dle požadavků architekta. Nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby a laminátové 
plovoucí podlahy. 
Keramická dlažba bude použita v prostorách chodeb, vstupní haly, hygienického zaĜízení, 
restaurace, kuchynČ a jídelny. Druh keramické dlažby dodá výrobce RAKO. U schodišť bude 
použita keramická dlažba s protiskluznými vlastnostmi. 
Laminátová plovoucí podlaha bude použita v 2.NP a to v prostorách pokojů pro hosty. 
Dodávka laminátových podlah bude zajištČna od výrobce EGGER podlahy, a to ve dvou 
atraktivních dekorech FLOORCLIC EMOTION F (dub emotion tabákový) 
a FLOORCLIC SOLUTION F (dub achensee). 
Skladba podlah 
Podlaha na terénu 
Nášlapná vrstva – keramická dlažba 
 Keramická dlažba RAKO       10 mm 
 Flexibilní lepidlo        - 
 Vyrovnávací betonová maznina C16/20     180 mm 
 Separační folie DEKSEPAR       0,2 mm 
 Hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL     4,0 mm 
 Asfaltový penetrační lak PenetralAlp     - 
Skladba byla posouzena na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] 
U=0,206 W/m2.K ≤ UN=0,45 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 1 (2011) 
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Podlahy v patře 
Nášlapná vrstva – keramická dlažba 
 Keramická dlažba RAKO       10 mm 
 Flexibilní lepidlo        - 
 Vyrovnávací betonová mazanina C16/20     50 mm 
 Separační folie DEKSEPAR       0,2 mm 
 Akustická izolace z pČnového polystyrénu RIGIFLOOR 4000  30 mm 
 
Nášlapná vrstva – laminátové desky 
 Laminátová podlaha s HDF jádrem EGGER FLOR    10 mm 
 Flexibilní lepidlo        - 
 Tlumící podložka MIRELON XPE      3,0 mm 
 Separační folie  DEKSEPAR      0,2 mm 
 Vyrovnávací betonová mazanina C16/20     50 mm 
 Akustická izolace z pČnového polystyrénu RIGIFLOOR 4000  30 mm 
 
1.5.14  Podhledy 
Podhledy jsou navrženy ve všech vnitĜních prostorách nadzemní části budovy pro zakrytí 
konstrukčního systému budovy (montovaných průvlaků) a jsou tvoĜeny plošnými dílci 
sádrokartonových desek RIGIPS RB 2 x 12,5 mm, kromČ jídelny, zde jsou průvlaky pĜiznány. 
Vzniklý prostor tl. 200 mm mezi stropem a podhledem bude sloužit k zakrytí instalací 
a rozvodů, které jsou vedeny pod stropem. Podhledy jsou v 1.NP od čisté podlahy ve výšce 
3,550 m a v 2.NP ve výšce 2,700 m. SDK desky jsou podporovány roštem z pozinkovaného 
ocelového plechu. Rošt je tvoĜen z nosného sádrokartonového CD profilu 60x27x0,6 mm 
a kĜížného montážního sádrokartonového profilu 60 x 27 x 0,6 mm. Uchycení podhledů 
je Ĝešeno pérovými rychlozávČsy Ankerix a dráty s oky HUT profily š. 48 mm, v. 15,5 mm 
a pĜímými závČsy 180 x 62 x 0,6 mm. Povrchová úprava podhledů je ze silikátové škrábané 
omítky se zrnitostí 2 mm. 
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1.5.15  Úprava povrchů 
V jednotlivých místnostech jsou povrchy stČn a stropů navrženy ze silikátovČ probarvené 
omítkové smČsi tl. 2 mm se škrábanou strukturou od výrobce BAUMIT SilikatTop. 
U hygienických zaĜízení je slikátová omítka doplnČna keramickým obkladem do výšky 
2000 mm. V kuchyni je omítka doplnČna obkladem nad kuchyňskou linkou od výšky 900 mm 
do 1500 mm. Barevnost povrchu jednotlivých místností je provedena dle nároku investora. 
Fasáda je provedena ze silikonové omítkové smČsi svČtlé béžové barvy (RAL LIFE 0349), 
bílé barvy (RAL LIFE 0019) a tmavČ hnČdé barvy (RAL LIFE 0361). Omítky jsou tl. 2 mm 
se škrábanou strukturou od výrobce BAUMIT OpenTop. Kolem oken a dveĜí je povrchová 
úprava Ĝešena dĜevČným obložením z palubek borovice Thermwood (26 x 68 x 3600 mm) 
a z kamenného obkladu z pĜírodního kamene WALLSTONE GRANITY GREY 
(550 x 150 x 25 mm). Palubky jsou opatĜeny lazurovací barvou odstínu vlašský oĜech 
(RAL 7298). Sokl je proveden do výšky 450 mm ze svČtle hnČdé barvy (RAL LIFE 0183) 
pomocí soklové omítky s barevnými kamínky na bázi akrylátových pryskyĜic od výrobce 
BAUMIT MosaikTop se stĜednČzrnČnou strukturou tl. 2 mm. Probarvenost a úprava povrchu 
viz.výkres č. D.1.1.15, D.1.1.16 Pohledy. 
1.5.16  Malby, nátČry 
Palubky pro podbití stĜechy budou natĜeny lazurovací barvou REMMERS HK – LASUR 
v barvČ TEAK. 
1.5.17  Hydroizolace 
a) Izolace proti zemní vlhkosti 
Spodní stavba a podlahy na terénu budou opatĜeny hydroizolací SBS modifikovaného 
asfaltového pásu SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm. Hydroizolace bude vytažena 
min. 300 mm nad terén a bude chránČna EPS STYROTRADE PERIMETR200 tl. 100 mm. 
PĜed položením izolace je podklad opatĜen asfaltovým penetračním nátČrem Penetral ALP. 
Asfaltový pás je spojován k podkladu a mezi sebou svaĜováním pomocí plamene. Průzkumem 
na radon nebyl zjištČn výskyt radonu, proto není tĜeba stavbu izolovat proti radonu. 
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b) Izolace sociálních zařízení a balkonu  
U hygienických zaĜízení bude izolace tvoĜena hydroizolační stČrkou BAUMIT Bamacol 
Protect tl. 3 mm. 
Balkonové konstrukce pod keramickou dlažbou budou izolovány hydroizolací 
z polyethylenové folie tl. 3 mm PCI Pecilastic U, která bude kladena na flexibilní lepidlo. 
c) Izolace ploché střechy 
Pro skladbu ploché stĜechy byly navrženy dva modifikované asfaltové pásy. Spodní pás 
je samolepící GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3,0 mm a horní pás tvoĜí 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm, který bude natavován ke spodnímu pásu 
hydroizolačního souvrství. 
d) Izolace šikmé střechy 
Pro hydroizolační a doplňkovou vrstvu šikmé stĜechy byl navržen samolepící asfaltový pás 
SBS modifikovaného asfaltového pásu s jemnozrným posypem TOPDEK COVER PRO 
tl. 1,8 mm a TOPDEK AL BARRIER tl. 2,2 mm. 
1.5.17  Tepelná izolace 
a) Izolace podlahy na terénu  
Do podlah budou ukládány tepelnČ izolační desky ISOVER EPS 150 tl. 180 mm a v suterénu 
tl. 80 mm. 
b) Izolace obvodového pláštČ 
Budova bude kompletnČ zateplena tepelnČ izolačními deskami BAUMIT EPS – F tl. 160 mm.  
c) Izoalce soklu a spodní stavby 
Sokl a spodní stavba bude izolována z polystyrenu s uzavĜenou strukturou 
EPS STYRO PERIMETR 200 tl.100 mm.  
d) Izolace ploché střechy 
Skladba ploché stĜechy je opatĜena hlavní vrstvou tepelné izolace pomocí izolačních desek 
ISOVER EPS 100 tl. 200 mm a spádovými klíny z ISOVER EPS 100 tl. 20-200 mm. 
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e) Izolace šikmé střechy 
Skladba šikmé stĜechy je tvoĜena nadkrokevní tepelnou izolací s tepelnČ izolačními deskami 
na bázi polyisokyanurátu (PIR) TOPDEK 022 PIR tl.160 mm, mezikrokevní izolací z pásu 
kamenné vlny ROCKWOOL TopRock Super tl. 200 mm, mezi kleštinami tl. 160 mm a nad 
kleštinami tl. 100 mm. 
1.5.18  Akustické izolace 
Skladby podlah v 2.NP jsou opatĜeny kročejovou izolací ISOVER EPS RigiFloor 4000 
tl. 30 mm.  
Instalační jádra a pĜedstČny jsou vyplnČny izolací z desek  kamenné vlny ISOVER PIANO 
tl. 100 mm. 
1.5.19  Truhlářské výrobky 
a) Okna 
Jsou složena ze čtyĜ lepených dĜevČných hranolů tl. 92 mm. Zasklení je tvoĜeno čirým 
izolačním trojsklem. Mezi jednotlivými skly je nekovový rámeček swisspacer. Barva rámu 
a kĜídel oken je tmavČ hnČdá  
Uw=0,7 W/m2.K ≤ UN=1,5 W/m2.K  dle ČSN 73 0540 – 2. 
Výrobce oken: OKNA.EU  
b) Vnitřní parapety 
Jsou navrženy z dĜevotĜísky se zahnutou hranou do tzv. nosu, barva tmavČ hnČdá, oĜech 
rustikální. K podkladu se lepí PU pČnou. 
c) Střešní okna 
Jsou složena z dĜevČného jádra s polyuretanovou pČnou. Zasklení je z bezpečnostního 
izolačního trojskla, čiré a rám je v tmavČ hnČdé barvČ. VnČjší povrchová úprava je hliníková. 
Ovládání okna je pĜes horní ovládací madlo. 
Uw=1,0 W/m2.K ≤ UN=1,4 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 2. 
Výrobce oken: VELUX s.r.o 
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d) VnČjší dveře 
Jsou složeny z lepených dĜevČných hranolů s XPS izolací tl. 88 mm. Zasklení je s izolačního 
trojskla, čiré tl. 44 mm, mezi jednotlivými skly je nekovový rámeček swisspacer. Barva tmavČ 
hnČdá. Zárubeň je navržena dĜevČná obložková.  
Ud=0,82 W/m2.K ≤ UN=1,7 W/m2.K dle ČSN 73 0540 – 2. 
e) Vnitřní dveře 
Jsou složeny z MDF ze stĜednČ tvrdé dĜevovláknité desky. Varianty dveĜí se zasklením 
 jednoduchým jednosklem, pískované nebo bez zasklení. Barva tmavČ hnČdá Zárubeň 
je dĜevČná obložková polodrážková vertikal. 
Výrobce dveĜí: SEPOS spol. s.r.o  
f) Vrata 
Sekční kazetová garážová vrata DELTA s dekorativním prosklením a vertikálním posunem. 
Jsou složena ze 4 panelů z ocelových plechů tl.0,6 mm, folií s imitací dĜeva, tepelnou izolací 
PUR pČny tl. 40 mm. Ovládání je elektromotorem s dálkovým ovládáním. Barva tmavČ 
hnČdá. 
Ud=1,22 W/m2.K ≤ UN=1,7 W/m2.K dle ČSN 73 0540 - 2 
Výrobce dveĜí: LOMAX Co. s.r.o  
PodrobnČjší informace truhláĜských výrobků (otevírání, druh dveĜí a oken, rozmČry, 
umístČní), viz.výkres č. D.1.1.19 Výpis truhláĜských výrobků. 
1.5.20  Klempířské výrobky 
VnČjší parapety jsou z hliníkového plechu tl. 1,5 mm v barvČ hnČdČ. KlempíĜské výrobky 
(oplechování ploché a šikmé stĜechy, oplechování teras, balkonů, stĜešní žlaby, svody) jsou 
vyrobeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm v barvČ hnČdé. 
PodrobnČjší informace klempíĜských výrobků (druh, umístČní, rozvinutá šíĜka, počet) 
viz.výkres č. D.1.1.20 Výpis klempíĜských výrobků. 
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1.5.21  Zámečnické výrobky 
a) VnČjší schodištČ 
Budou opatĜena zábradlím, které je složeno z nerezových sloupků Ø42,2mm tl. 2 mm, 
z nerezového madla Ø42,2mm tl. 2 mm. Výplň zábradlí bude sestavena ze čtyĜ vodorovných 
nerezových prutů 4 x Ø12mm tl. 1,5 mm a s ukončením pomocí nerezové záslepky ve tvaru 
kuličky. Ukotvení bodovČ se shora pĜes ocelový plech tl.10 mm do nosných konstrukcí.  
b) Vnitřní schodištČ, balkony a terasy  
Budou opatĜeny zábradlím se sklenČnou výplní a madlem na stČnČ. 
Zábradlí ze sklenČnou výplní jsou složená z nerezových sloupků Ø42,2mm tl. 2 mm, 
dĜevČného madla Ø42,2 mm ukončeného na obou koncích nerezovou záslepkou. Výplň mezi 
sloupky je z čirého skla, tl. 8,76 mm. Výška zábradlí je 1000 mm. Ukotvení bodovČ se shora 
pĜes ocelový plech tl. 10 mm do nosných konstrukcí. 
Madla na stČnČ jsou z dĜevČného madla Ø42,2 mm ukončeného na obou koncích nerezovou 
záslepkou. Držák na madlo je z nerezu. Ukotvení madla pomocí chemické kotvy. 
 
1.6 VytápČní  
Místnosti budou vytápČny soustavou ústĜedního topení. Teplo bude rozvedeno pomocí 
plynového kondenzačního kotle umístČného v technické místnosti v 1. PP. Plynovým kotlem 
bude vyĜešen i ohĜev TUV.  
 
1.7 VČtrání  
VýmČna vzduchu je zajištČna pĜirozeným způsobem pomocí oken. U hygienických zaĜízení 
bude výmČna vzduchu zajištČna  nuceným vČtráním pomocí ventilátorů s odtahem 
do vČtracích šachet. 
1.8 OsvČtlení 
OsvČtlení je zajištČno denním svČtlem a proslunČním nebo pĜes nainstalované umČlé osvČtlení 
v místnostech. 
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1.9 Terénní úpravy 
Po dokončení stavebních prací dojde k vyrovnání okolní plochy pomocí skladované ornice. 
Po obvodu budovy bude vydláždČn okapový chodník z kamenné dlažby NIGER tl. 30 mm 
o šíĜce 500 mm a ohraničen betonovým obrubníkem. Plochy parkovišť a chodníku budou 
vyasfaltovaný. Okolní plochy pozemku budou zatravnČny. Jednotlivé plochy jsou zaznačeny 
ve výkresu č. C1 Situace. 
 
1.10 TepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrucí a výplní 
otvorů 
Skladby obvodových konstrukcí a vnČjší otvory, jsou navrženy tak, aby splnily tepelnČ 
technické požadavky stanovené normou ČSN 73 0504 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov. 
 
1.11 Vliv stavby na životní prostředí, odpady 
Realizace stavby a jeho následné užívání nebude mít negativní dopad na životní prostĜedí. 
Vlivem užívání stavby se nebudou vytváĜet odpady. BČhem realizace bude okolí zatíženo 
nadmČrným hlukem. Snížení hluku bude zajištČno organizací provozu, tak aby byly zajištČny 
veškeré limity stanovené pĜedpisy. 
BČhem výstavby budou dodrženy: 
 NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivýmí účinky hluku 
a vibrací. 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnách nČkterých dalších zákonů 
 Zákon č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochranČ pĜírody a krajiny 
 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů 
 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o pĜepavČ a o zmČné vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
1.12 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt bude navržen tak, aby bylo zajištČno jeho bezpečné užívání bČhem jeho životnosti. 
Nutnosti je dodržení všech pokynů v uvedených v návodu na údržbu a užívání stavby. 
ZajištČni bezpečnosti vychází dodržením zákonů, platných norem a vyhlášek a to: 
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 NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci 
 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb 
 Zákon 262/ 2006 Sb., zákoník práce 
 NaĜízení vlád č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostĜedků. 
 Návrh schodištČ je v rámci s ČSN 73 4130 schodištČ a šikmé rampy - Základní 
požadavky (2010) a bude chránČno zábradlím do v. 1000 mm dle ČSN 74 3305 
Ochranná zábradlí (2008). 
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2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
Výkresy jsou uvedeny v pĜíloze č. 1 
C1  Situace     1:200 
D.1.1.1 Základy     1:50 
D.1.1.2 Základy –Ĝezy A –A, B – B, C - C   1:50 
D.1.1.3 Půdorys 1.PP     1:50 
D.1.1.4 Půdorys 1.NP     1:50 
D.1.1.5 Půdorys 2.NP     1:50 
D.1.1.6 ěez A – A     1:50 
D.1.1.7 ěez B –B     1:50 
D.1.1.8 ěez C – C     1:50 
D.1.1.9 StĜecha     1:50 
D.1.1.10 StĜecha –Ĝezy A –A, B – B, C - C  1:50 
D.1.1.11 StĜešní plášť     1:50 
D.1.1.12 Strop nad 1.PP    1:50 
D.1.1.13 Strop nad 1.NP    1:50 
D.1.1.14 Strop nad 2.NP    1:50 
D.1.1.15 Pohledy severovýchodní a jihozápadní 1:50 
D.1.1.16 Pohledy jihovýchodní a severozápadní 1:50 
D.1.1.17 Detail A     1:50 
D.1.1.18 Detail B      1:50 
D.1.1.19 Výpis truhláĜských výrobků    
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D.1.1.20 Výpis klempíĜských výrobků     
D.1.1.21 Výpis plastových výrobků     
D.1.1.22 Výpis e zámečnických výrobků     
D.1.1.23 Výkres výztuže A    1:25 
D.1.1.24 Výkres výztuže B    1:25 
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3. TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
KONSTRUKCÍ 
                                      dle ČSN 73 0540 - 2 (2011) 
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4. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
                                 dle ČSN 73 0540 - 2 (2011) 
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5. STATICKÝ VÝPOČET  ŽB SCHODIŠTċ 
                            dle ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 
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Zadání 
 Beton C25/30 
 Výztuž B 500B 
 Stupeň vlivu prostĜedí XC1, konstrukční tĜída S4 
Statický výpočet je proveden v souladu dle ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 
Výpočet vnitĜních sil a ohybových momentů bylo Ĝešeno pomocí programu STRIAN 
ěešením je návrh výztuže tĜíramenného schodištČ. 
Postup vypočtu je rozdČlen na ŽB schodišťovou deska A a ŽB schodišťovou desku B. 
5.1   ŽB schodišťová deska A 
 
Obrázek 1 - Schéma Ĝešené částí schodiště 
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Obrázek 2 - ěez schodišťovou deskou  
 
Obrázek 3 - Skladba konstrukce schodiště + detail stupně schodiště 
5.1.1  Výpočet zatížení 
Podesta 
a) Stálé zatížení 
Tabulka 1 - Stále zatížení podesty 
Materiál Výpočet gk [kN/m2] γg [-] gd [kN/m2] 
Keramická dlažba tl. 10 mm 0,01 ∙ 20 0,2 1,35 0,27 
Flexibilní lepidlo tl. 5 mm 0,005 ∙ 18 0,09 1,35 0,122 
Žb deska tl. 150 mm 0,15 ∙ 25 3,75 1,35 5,063 
Lepící stČrka tl. 4 mm 0,004 ∙ 18 0,072 1,35 0,097 
Silikátová omítka tl. 2 mm 0,002 ∙ 18 0,036 1,35 0,049 
Σ   4,148   5,60 
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b) Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2 → pro schodištČ gୢ = ͵,Ͳ ∙ ͳ,ͷ = ૝, ૞૙ ܓۼ/ܕ૛  
 
c) Celkové zatížení fୢ =  gୢ ∙  gୢ = ͷ,͸Ͳ ∙ Ͷ,ͷͲ = ૚૙, ૚૙ ܓۼ/ܕ૛ 
 
Rameno 
a) Stálé zatížení 
Tabulka 2 - Stále zatížení ramene 
Materiál Výpočet gk [kN/m2] γg [-] gd [kN/m2] 
Keramická dlažba tl. 10 mm 0,01 ∙ 20 0,2 1,35 0,27 
Flexibilní lepidlo tl. 5 mm 0,005 ∙ 18 0,09 1,35 0,122 
Schodišťové stupnČ  9 ∙ ଴,ହ ∙ ଴,ଵହ଺ ∙଴,ଶ଺ହ ∙ଶଵ  ଶ,9ହଷ    1,323 1,35  1,786  
Žb deska tl. 150 mm 0,15 ∙ 25 3,75 1,35 5,063 
Lepící stČrka tl. 4 mm 0,004 ∙ 18 0,072 1,35 0,097 
Silikátová omítka tl. 2 mm 0,002 ∙ 18 0,036 1,35 0,049 
Σ   4,148   7,386 
 
b) Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2 → pro schodištČ ݃ௗ = ͵,Ͳ ∙ ܿ𝑜𝑠 ͵ͳ,Ͷͳ° ∙ ͳ,ͷ = ૜, ૡ૝૙ ࢑ࡺ/࢓૛  
c) Celkové zatížení ௗ݂ =  ݃ௗ ∙  ݃ௗ = ͹,͵ͺ͸ ∙ ͵,ͺͶͲ = ૚૚, ૛૛૟ ࢑ࡺ/࢓૛ 
Zatížení na desku b = 1 m 
Rameno: ͳͳ,ʹʹ͸ ∙ ͳ,Ͳ = ૚૚, ૛૛૟ ࢑ࡺ/࢓  
Podesta: ͳͲ,ͳͲ ∙ ͳ,Ͳ = ૚૙, ૚૙ ࢑ࡺ/࢓  
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Statické schéma a vnitřní síly  
 
 
Obrázek 4 - Statické schéma a vnitĜní síly 
Reakce 
 
Obrázek 5 - Vykreslení reakcí 
Normálové síly 
 
Obrázek 6 - Vykreslení normálových sil 
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Posouvající síly 
 
Obrázek 7 - Vykreslení posouvajících sil 
Ohybové momenty 
 
Obrázek 8 - Vykreslení ohybových momentů 
 M୫ୟx = ૛૟, ૟૟ ܓۼܕ ܕ⁄  
 
5.1.2  Návrh výztuže MEୢ = ʹ͸,͸͸ kNm m⁄  
TĜída betonu C25/30 :  ௖݂ௗ =  ௙𝑐𝑘𝛾𝑐 =  ଶହଵ,ହ = ૚૟, ૟ૠ ࡹ𝑷ࢇ 
TĜída oceli B 500B:   ௬݂ௗ =  ௙𝑦𝑘𝛾𝑠 =  ହ଴଴ଵ,ଵହ = ૝૜૝, ૠૡ ࡹ𝑷ࢇ 
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Krytí c୬୭୫ =  c୫i୬ + ∆ୢୣv c୬୭୫ =  ͳͷ +  ͳͲ = ʹͷ mm 
Pro monolitické konstrukce: ∆ௗ௘𝑣= ͷ ÷ ͳͲ ݉݉ 
Stupeň vlivu prostĜedí XC1, konstrukční tĜída S4: ܿ௠𝑖௡ =  ૚૞ ࢓࢓ 
Účinná výška průřezu 
 
Obrázek 9 - Účinná výška průĜezu 
PĜedpoklad : Ø 10 mm 
݀ = ฀ − ܿ௡௢௠ −   ∅ʹ =  ͳͷͲ − ʹͷ −   ͳͲʹ =   ૚૛૙ ࢓࢓ 
Minimální nutná plocha 
𝐴௦,௥௘௤ =  𝑀𝐸ௗͲ,ͻ ∙  ݀ ∙  ௬݂ௗ  =  ʹ͸,͸͸ ∙  ͳͲଷͲ,ͻ ∙  Ͳ,ͳʹͲ ∙  Ͷ͵Ͷ,͹ͺ ∙  ͳͲ଺ = ૞૟ૠ, ૠ૟૜ ࢓࢓૛ ࡺá࢜࢘ࢎ: ∅ ૚૛ ૚ૡ૙ ࢓࢓⁄ ሺ𝑨࢙,࢙࢑࢛࢚ = ૟૛ૡ ࢓࢓૛ሻ 
 
5.1.3  Posouzení 
Síla ve výztuži: ܨ௦ =  𝐴௦  ∙  ௬݂ௗ = ͸ʹͺ ∙ ͳͲ−଺  ∙   Ͷ͵Ͷ,͹ͺ ∙ ͳͲଷ = ૛ૠ૜, ૙૝૛ ࢑ࡺ  
Výška tlačené oblasti: (pro desku b=1m) 
𝑥 =  ܨ௦Ͳ,ͺ ∙  ܾ ∙  𝜂 ∙  ௖݂ௗ =  ʹ͹͵,ͲͶʹͲ,ͺ ∙  ͳ,Ͳ ∙  ͳ,Ͳ ∙  ͳ͸,͸͹ ∙  ͳͲଷ = ૙, ૙૛૙૞ ࢓ 
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Moment únosnosti průřezu: 𝑀𝑅ௗ =  ܨ௦ ∙ ሺ݀ − Ͳ,Ͷ ∙ 𝑥 ሻ = ʹ͹͵,ͲͶʹ ∙ ሺͲ,ͳͳͻ − Ͳ,Ͷ ∙ Ͳ,ͲʹͲͷሻ = ૜૙, ૛૞૜ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄  ࡹ𝑹𝒅 = ૜૙, ૛૞૜ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄ >  ࡹ𝑬𝒅 = ૛૟, ૟૟ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄  → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í  
 
5.1.4  Konstrukční zásady 
Minimální plocha výztuže: Aୱ,୫i୬ ൑  Aୱ, fୡ୲୫ሺbeton Cʹͷ ͵Ͳ⁄ ሻ = ʹ,͸ MPa 
𝐴௦,௠𝑖௡ = ݉ܽ𝑥 {Ͳ,ʹ͸ ∙  ௖݂௧௠௬݂௞  ∙  ܾ௧ ∙ ݀ = Ͳ,ʹ͸ ∙  ʹ,͸ͷͲͲ  ∙  ͳͲͲͲ ∙ ͳͳͻ = ૚૟૙, ૡૡૡ ࢓࢓૛   Ͳ,ͲͲͳ͵ ∙   ܾ௧  ∙ ݀ = Ͳ,ͲͲͳ͵ ∙   ͳͲͲͲ ∙ ͳͳͻ =  ૚૞૝, ૠ ࢓࢓૛  𝑨࢙,࢓࢏࢔ = ૚૟૙, ૡૡૡ ࢓࢓૛ <  𝑨࢙, = ૟૛ૡ ࢓࢓૛  → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í 
 
Maximální plocha výztuže: Aୱ, ൑  Aୱ,୫ୟx 𝐴௦ = Ͳ,ͲͶ ∙  𝐴௖ = Ͳ,ͲͶ ∙ ͳͷͲ ∙ ͳͲͲͲ = ૟૙૙૙ ࢓࢓૛ 𝑨࢙ = ૟૛ૡ ࢓࢓૛ <  𝑨࢙,࢓ࢇ࢞ = ૟૙૙૙ ࢓࢓૛  → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í 
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Omezení výšky tlačené oblasti: 𝜉 < 𝜉௕௔௟ 𝜉 =  ?݀? =  Ͳ,ͲʹͲͷͲ,ͳͳͻ = ૙, ૚ૠ૛ 
𝜉௕௔௟ =  ͹ͲͲ͹ͲͲ + ௬݂ௗ =  ͹ͲͲ͹ͲͲ + Ͷ͵Ͷ,͹ͺ = ૙, ૟૚ૠ  𝝃 = ૙, ૚ૠ૛ < 𝝃࢈ࢇ࢒ = ૙, ૟૚ૠ → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í 
 Maximální osová vzdálenost prutů: 
 
Obrázek 10 – Maximální osová vzdálenost prutů 
 𝑠௠௔௦ = min  {ʹ฀, ʹͷͲ ݉݉} = {ʹ ∙ ͳͷͲ = ͵ͲͲ mm, ʹͷͲ ݉݉} = ૛૞૙ ࢓࢓ ܛ = ૚ૡ૙ ܕܕ <  ܛܕ܉ܠ = ૛૞૙ ܕܕ → 𝐕ýܐܗܞí 
 
Minimální (svČtlá) vzdálenost prutů: 
 
Obrázek 11 - Minimální (světlá) vzdálenost prutů 𝑠௠𝑖௡ = ݉ܽ𝑥{݇ଵ∅, ݀௚ +  ݇ଶ, ʹͲ ݉݉ } =  ݉ܽ𝑥{ͳ ∙ ͳʹ , ͳ͸ +  ͷ, ʹͲ ݉݉ } = ૛૚ ࢓࢓    ݇ଵ = ͳ − ݈݀݁ ܧ𝐶ʹ 
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݇ଶ = ͷ − ݈݀݁ ܧ𝐶ʹ  dg = maximální průmČr kameniva ܛ = ૚૟ૡ ܕܕ > ܛܕܑܖ = ૛૚ ܕܕ → 𝐕ýܐܗܞí 
 
RozdČlovací výztuž: na 1 m délky: 𝐴௦,௥ = Ͳ,ʹ ∙ ͸ʹͺ = ͳʹͷ,͸Ͳ mmଶ  ࡺá࢜࢘ࢎ: ∅ ૡ ૜૙૙ ࢓࢓⁄ ሺ𝑨࢙,࢙࢑࢛࢚ = ૚૟ૡ ࢓࢓૛ሻ 
 
Maximální vzdálenost prutů rozdČlovací výztuže: 𝑠௥ ൑  𝑠௥,௠௔௫ 𝑠௠௔௫ = min  {͵฀, ͶͲͲ ݉݉ } = min  {͵ ∙ ͳͷͲ, ͶͲͲ ݉݉ } = ͶͲͲ ݉݉   ࢙࢘ = ૜૙૙ ܕܕ <  ܛܚ,ܕ܉ܠ = ૝૙૙ ܕܕ → 𝐕ýܐܗܞí 
 
Kotevní délka: ݈௕ௗ =  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  lୠ,୰୯ୢ  ൒  lୠ,୫i୬  
 
Základní kotevní délka: 
݈௕,௥௤ௗ =  ∅Ͷ  ∙  ௬݂ௗ௕݂ௗ =  ͳͶʹ  ∙  Ͷ͵Ͷ,͹ͺʹ,͹ = ૝ૡ૜, ૙ૡૢ ࢓࢓ 
 
Návrhová hodnota mezního napČtí v soudržnosti: 
௕݂ௗ = ʹ,ʹͷ ∙  𝜂ଵ  ∙  𝜂ଶ  ∙  ௖݂௧ௗ = ʹ,ʹͷ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,ʹ = ૛, ૠ ࡹ𝑷ࢇ   
 η1, η2  = vliv soudržnosti = 1,0, vliv průmČtu prutu = 1,0 
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Návrhová pevnost betonu v tahu : 
fୡ୲ୢ =  αୡ୲  ∙  fୡ୲k଴,଴଴ହγୡ =  ͳ ˑ ͳ,ͺͳ,ͷ =  ૚, ૛ ۻ𝐏܉ 
αct = 1  
fctk0,05 (C25/30) = 1,8 MPa  ݈௕ௗ =  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  ݈௕,௥௤ௗ  ݈௕ௗ  = ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ Ͷͺ͵,Ͳͺͻ ≐  ૝ૢ૙ ࢓࢓ ݈௕,௠𝑖௡ = max{Ͳ,͵ ∙  ݈௕,௥௤ௗ ; ͳͲ ∙ ∅ ; ͳͲͲ ݉݉} ݈௕,௠𝑖௡ = max{Ͳ,͵ ∙  Ͷͺ͵,Ͳͺͻ ≅ ͳͶͷ mm  ; ͳͲ ∙ ͳʹ ; ͳͲͲ ݉݉} = ૚૝૞ ࢓࢓  ࢒࢈𝒅 = ૝ૢ૙ ࢓࢓ >  ࢒࢈,࢓࢏࢔ = ૚૝૞ ࢓࢓ → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í ࡺá࢜࢘ࢎ ࢒࢈𝒅 = ૝ૢ૙ ࢓࢓ → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í 
 
5.2 ŽB schodišťová deska B 
 
Obrázek 12 - Schéma Ĝešené části schodiště 
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Obrázek 13 - ěez schodišťovou deskou  
 
Obrázek 14 – Skladba konstrukce schodiště + detail stupně schodiště 
5.2.1 Výpočet zatížení 
Podesta 
a) Stálé zatížení 
Tabulka 3 - Stále zatížení podesty 
Materiál Výpočet gk [kN/m2] γg [-] gd [kN/m2] 
Keramická dlažba tl. 10 mm 0,01 ∙ 20 0,2 1,35 0,27 
Flexibilní lepidlo tl. 5 mm 0,005 ∙ 18 0,09 1,35 0,122 
Žb deska tl. 150 mm 0,15 ∙ 25 3,75 1,35 5,063 
Lepící stČrka tl. 4 mm 0,004 ∙ 18 0,072 1,35 0,097 
Silikátová omítka tl. 2 mm 0,002 ∙ 18 0,036 1,35 0,049 
Σ   4,148   5,60 
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b) Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2 → pro schodištČ ݃ௗ = ͵,Ͳ ∙ ͳ,ͷ = ૝, ૞૙ ࢑ࡺ/࢓૛  
 
c) Celkové zatížení 
ௗ݂ =  ݃ௗ ∙  ݃ௗ = ͷ,͸Ͳ ∙ Ͷ,ͷͲ = ૚૙, ૚૙ ࢑ࡺ/࢓૛ 
 
Rameno 
a) Stálé zatížení 
Tabulka 4 - Stále zatížení ramene 
Materiál Výpočet gk [kN/m2] γg [-] gd [kN/m2] 
Keramická dlažba tl. 10 mm 0,01 ∙ 20 0,2 1,35 0,27 
Flexibilní lepidlo tl. 5 mm 0,005 ∙ 18 0,09 1,35 0,122 
Schodišťové stupnČ  ହ ∙ ଴,ହ ∙ ଴,ଵହ଺ ∙଴,ଶ଺ହ ∙ଶଵ  ଵ,଺ସ଴    1,323 1,35  1,786  
Žb deska tl. 150 mm 0,15 ∙ 25 3,75 1,35 5,063 
Lepící stČrka tl. 4 mm 0,004 ∙ 18 0,072 1,35 0,097 
Silikátová omítka tl. 2 mm 0,002 ∙ 18 0,036 1,35 0,049 
Σ   4,148   7,386 
 
b) Užitné zatížení 
qk = 3 kN/m2 → pro schodištČ ݃ௗ = ͵,Ͳ ∙ ܿ𝑜𝑠 ͵ͳ,Ͷͳ° ∙ ͳ,ͷ = ૜, ૡ૝૙ ࢑ࡺ/࢓૛  
 
c) Celkové zatížení 
ௗ݂ =  ݃ௗ ∙  ݃ௗ = ͹,͵ͺ͸ ∙ ͵,ͺͶͲ = ૚૚, ૛૛૟ ࢑ࡺ/࢓૛ 
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Zatížení na desku b = 1 m 
Rameno: ͳͳ,ʹʹ͸ ∙ ͳ,Ͳ = ૚૚, ૛૛૟ ࢑ࡺ/࢓  
Podesta: ͳͲ,ͳͲ ∙ ͳ,Ͳ = ૚૙, ૚૙ ࢑ࡺ/࢓  
 
Statické schéma a vnitřní síly  
 
Obrázek 15 - Vykreslení vnitĜních sil 
Reakce 
 
Obrázek 16 - Vykreslení reakcí 
Normálové síly 
 
Obrázek 17 - Vykreslení normálových sil 
Posouvající síly 
 
Obrázek 18 - Vykreslení posouvajících sil 
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Ohybové momenty 
 
Obrázek 19 - Vykreslení ohybových momentů 𝑀௠௔௫ = ૝ૠ, ૢ૛ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄  
 
5.2.2  Návrh výztuže MEୢ = ૝ૠ, ૢ૛ ܓۼܕ ܕ⁄  
TĜída betonu C25/30 :  ௖݂ௗ ௙𝑐= 𝑘𝛾𝑐 =  ଶହଵ,ହ = ૚૟, ૟ૠ ࡹ𝑷ࢇ 
TĜída oceli B 500B:   ௬݂ௗ =  ௙𝑦𝑘𝛾𝑠 =  ହ଴଴ଵ,ଵହ = ૝૜૝, ૠૡ ࡹ𝑷ࢇ 
Krytí ܿ௡௢௠ =  ܿ௠𝑖௡ +  ∆ௗ௘𝑣 ܿ௡௢௠ =  ͳͷ +  ͳͲ = ૛૞ ࢓࢓ 
Pro monolitické konstrukce: ∆ௗ௘𝑣= ૞ ÷ ૚૙ ࢓࢓100100 
Stupeň vlivu prostĜedí XC11, konstrukční tĜída S4: ܿ௠𝑖௡ =  ૚૞ ࢓࢓ 
Účinná výška průřezu 
 
Obrázek 20 - Účinná výška průĜezu 
PĜedpoklad : Ø 10 mm 
d = h − c୬୭୫ −  ∅ʹ =  ͳͷͲ − ʹͷ −   ͳͲʹ =   ૚૛૙ ܕܕ 
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Minimální nutná plocha: 
𝐴௦,௥௘௤ =  𝑀𝐸ௗͲ,ͻ ∙  ݀ ∙  ௬݂ௗ  =  Ͷ͹,ͻʹ ∙  ͳͲଷͲ,ͻ ∙  Ͳ,ͳʹͲ ∙  Ͷ͵Ͷ,͹ͺ ∙  ͳͲ଺ = ૚૙૛૙, ૞૛૞ ࢓࢓૛ ࡺá࢜࢘ࢎ: ∅ ૚૛ ૚૙૙ ࢓࢓⁄ ሺ𝑨࢙,࢙࢑࢛࢚ = ૚૚૜૚ ࢓࢓૛ሻ 
 
5.2.3  Posouzení 
Síla ve výztuži: ܨ௦ =  𝐴௦  ∙  ௬݂ௗ = ͳͳ͵ͳ ∙ ͳͲ−଺  ∙   Ͷ͵Ͷ,͹ͺ ∙ ͳͲଷ = ૝ૢ૚, ૠ૜૟ ࢑ࡺ  
 
Výška tlačené oblasti: (pro desku b=1m) 
𝑥 =  ܨ௦Ͳ,ͺ ∙  ܾ ∙  𝜂 ∙  ௖݂ௗ =  Ͷͻͳ,͹͵͸Ͳ,ͺ ∙  ͳ,Ͳ ∙  ͳ,Ͳ ∙  ͳ͸,͸͹ ∙  ͳͲଷ = ૙, ૙૜૟ૢ ࢓ 
Moment únosnosti průřezu: 𝑀𝑅ௗ =  ܨ௦ ∙ ሺ݀ − Ͳ,Ͷ ∙ 𝑥 ሻ = Ͷͻͳ,͹͵͸ ∙ ሺͲ,ͳͳͻ − Ͳ,Ͷ ∙ Ͳ,Ͳ͵͸ͻሻ = ૞૚, ૛૞ૢ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄  ࡹ𝑹𝒅 = ૞૚, ૛૞ૢ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄ >  ࡹ𝑬𝒅 = ૝ૠ, ૢ૛ ࢑ࡺ࢓ ࢓⁄  → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í  
 
5.2.4  Konstrukční zásady 
Minimální plocha výztuže: Aୱ,୫i୬ ൑  Aୱ, fୡ୲୫ሺbeton Cʹͷ ͵Ͳ⁄ ሻ = ʹ,͸ MPa 
𝐴௦,௠𝑖௡ = ݉ܽ𝑥 {Ͳ,ʹ͸ ∙  ௖݂௧௠௬݂௞  ∙  ܾ௧ ∙ ݀ = Ͳ,ʹ͸ ∙  ʹ,͸ͷͲͲ  ∙  ͳͲͲͲ ∙ ͳͳͻ = ૚૟૙, ૡૡૡ ࢓࢓૛   Ͳ,ͲͲͳ͵ ∙   ܾ௧  ∙ ݀ = Ͳ,ͲͲͳ͵ ∙   ͳͲͲͲ ∙ ͳͳͻ =  ૚૞૝, ૠ ࢓࢓૛  𝐀ܛ,ܕܑܖ = ૚૟૙, ૡૡૡ ܕܕ૛ <  𝐀ܛ, = ૚૚૜૚ ܕܕ૛  → 𝐕ܡܐܗܞí 
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Maximální plocha výztuže Aୱ, ൑  Aୱ,୫ୟx 𝐴௦ = Ͳ,ͲͶ ∙  𝐴௖ = Ͳ,ͲͶ ∙ ͳͷͲ ∙ ͳͲͲͲ = ૟૙૙૙ ࢓࢓૛ 𝐀ܛ = ૚૚૜૚ ܕܕ૛ <  𝐀ܛ,ܕ܉ܠ = ૟૙૙૙ ܕܕ૛  → 𝐕ܡܐܗܞí 
 
Omezení výšky tlačené oblasti 𝜉 < 𝜉௕௔௟ 𝜉 =  ?݀? =  Ͳ,Ͳ͵͸ͻͲ,ͳͳͻ = ૙, ૜૚૙ 
𝜉௕௔௟ =  ͹ͲͲ͹ͲͲ + ௬݂ௗ =  ͹ͲͲ͹ͲͲ + Ͷ͵Ͷ,͹ͺ = ૙, ૟૚ૠ  𝛏 = ૙, ૜૚૙ < 𝛏܊܉ܔ = ૙, ૟૚ૠ → 𝐕ܡܐܗܞí 
 
 Maximální osová vzdálenost prutů 
 
Obrázek 21 - Maximální osová vzdálenost prutů 𝑠௠௔௦ = min  {ʹ฀, ʹͷͲ ݉݉} = {ʹ ∙ ͳͷͲ = ͵ͲͲ mm, ʹͷͲ ݉݉} = ૛૞૙ ࢓࢓ ܛ = ૚૙૙ ܕܕ <  ܛܕ܉ܠ = ૛૞૙ ܕܕ → 𝐕ýܐܗܞí 
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Minimální (svČtlá) vzdálenost prutů: 
 
Obrázek 22 - Minimální (světlá) vzdálenost prutů 
 𝑠௠𝑖௡ = max{݇ଵ∅, ݀௚ +  ݇ଶ, ʹͲ ݉݉ } =  max{ͳ ∙ ͳʹ , ͳ͸ +  ͷ, ʹͲ ݉݉ } = ૛૚ ࢓࢓    ݇ଵ = ͳ − ݈݀݁ ܧ𝐶ʹ ݇ଶ = ͷ − ݈݀݁ ܧ𝐶ʹ  dg = maximální průmČr kameniva ܛ = ૡૡ ܕܕ > ܛܕܑܖ = ૛૚ ܕܕ → 𝐕ýܐܗܞí 
 
RozdČlovací výztuž: na 1 m délky 𝐴௦,௥ = Ͳ,ʹ ∙ ͳͳ͵ͳ = ૛૛૟, ૛ ࢓࢓૛  ۼáܞܚܐ: ∅ ૡ ૛૙૙ ܕܕ⁄ ሺ𝐀ܛ,ܛܓܝܜ = ૛૞૚ ܕܕ૛ሻ 
 
Maximální vzdálenost prutů rozdČlovací výztuže: 𝑠௥ ൑  𝑠௥,௠௔௫ 𝑠௠௔௫ = min  {͵฀, ͶͲͲ ݉݉ } = min  {͵ ∙ ͳͷͲ, ͶͲͲ ݉݉ } = ૝૙૙ ࢓࢓   ࢙࢘ = ૛૙૙ ܕܕ <  ܛܚ,ܕ܉ܠ = ૝૙૙ ܕܕ → 𝐕ýܐܗܞí 
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Kotevní délka: ݈௕ௗ =  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  lୠ,୰୯ୢ  ൒  lୠ,୫i୬  
 
Základní kotevní délka: 
݈௕,௥௤ௗ =  ∅Ͷ  ∙  ௬݂ௗ௕݂ௗ =  ͳͶʹ  ∙  Ͷ͵Ͷ,͹ͺʹ,͹ = ૝ૡ૜, ૙ૡૢ ࢓࢓ 
 
Návrhová hodnota mezního napČtí v soudržnosti: fୠୢ = ʹ,ʹͷ ∙  ηଵ  ∙  ηଶ  ∙  fୡ୲ୢ = ʹ,ʹͷ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,ʹ = ૛, ૠ ۻ𝐏܉   
 η1, η2  = vliv soudržnosti = 1,0, vliv průmČtu prutu = 1,0 
 
Návrhová pevnost betonu v tahu: 
fୡ୲ୢ =  αୡ୲  ∙  fୡ୲k଴,଴଴ହγୡ =  ͳ ˑ ͳ,ͺͳ,ͷ = ૚, ૛ ۻ𝐏܉ 
αct = 1  
fctk0,05 (C25/30) = 1,8 MPa  ݈௕ௗ =  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  𝛼ଵ ∙  lୠ,୰୯ୢ  ݈௕ௗ  = ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ ͳ,Ͳ ∙ Ͷͺ͵,Ͳͺͻ ≐  ૝ૢ૙ ܕܕ ݈௕,௠𝑖௡ = max{Ͳ,͵ ∙  ݈௕,௥௤ௗ ; ͳͲ ∙ ∅ ; ͳͲͲ ݉݉} ݈௕,௠𝑖௡ = max{Ͳ,͵ ∙  Ͷͺ͵,Ͳͺͻ ≅ ͳͶͷ mm  ; ͳͲ ∙ ͳʹ ; ͳͲͲ ݉݉} = ૚૝૞ ࢓࢓  ࢒࢈𝒅 = ૝ૢ૙ ࢓࢓ >  ࢒࢈,࢓࢏࢔ = ૚૝૞ ࢓࢓ → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í ࡺá࢜࢘ࢎ ࢒࢈𝒅 = ૝ૢ૙ ࢓࢓ → 𝑽࢟ࢎ࢕࢜í 
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5.3 Vyhodnocení statického výpočtu 
Konstrukce tĜíramenného schodištČ byla navržena z betonu tĜídy C25/30. Pro desku ,,A“ byla 
navržena výztuž Ø12/180 mm z oceli B 500B a rozdČlovací výztuž Ø8/300 mm z oceli 
B 500B. Pro desku ,,B“ byla navržena výztuž Ø12/100 mm z oceli B 500B a rozdČlovací 
výztuž Ø8/200 mm z oceli B 500B. Minimální krytí výztuže bude 25 mm a kotevní délka 
bude 490 mm. 
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D.1.1.9 StĜecha     1:50 
D.1.1.10 StĜecha –Ĝezy A –A, B – B, C - C  1:50 
D.1.1.11 StĜešní plášť     1:50 
D.1.1.12 Strop nad 1.PP    1:50 
D.1.1.13 Strop nad 1.NP    1:50 
D.1.1.14 Strop nad 2.NP    1:50 
D.1.1.15 Pohledy severovýchodní a jihozápadní 1:50 
D.1.1.16 Pohledy jihovýchodní a severozápadní 1:50 
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D.1.1.17 Detail A     1:50 
D.1.1.18 Detail B      1:50 
D.1.1.19 Výpis truhláĜských výrobků    
D.1.1.20 Výpis klempíĜských výrobků     
D.1.1.21 Výpis plastových výrobků     
D.1.1.22 Výpis zámečnických výrobků     
D.1.1.23 Výkres výztuže A    1:25 
D.1.1.24 Výkres výztuže B    1:25 
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